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En este articulo se analizan los 
conceptos basicos relacionados 
con Ia tecnologia y sus carac-
teristicas principales. Inicialmente 
se hacen algunos comentarios 
sobre el papel que juega Ia 
tecnologia en la sociedad modems, 
se expone la actuation de la 
tecnologia en un ambiente de 
competitividad y se muestra como 
la empresa competitiva puede hacer 
uso de Ia innovation tecnologica 
para reforzarsu papel estrategico. 
Posteriormente, se presenta la 
importancia que adquiere para una 
empresa la consecution de un 
potencial tecnolOgico mediante Ia 
adopciOn de tecnologias 
complementarias y se ve el ciclo de 
vida de la tecnologia y los diferentes 
tipos de tecnologias derivadas de 
este ciclo de vida. Se hace enfasis 
en lo importante que es para una 
empresa cualquiera generar un 
potencial tecnologico que le 
permita contar con una cartera de 
desarrollo de innovaciones 
tecnolOgicas. 
LA DICOTOMIA DE LA 
TECNOLOGIA : BENEFICIARIOS 
0 VICTIMAS 
La tecnologia esta presente en casi 
todos los elementos de la sociedad 
moderna y su influencia se percibe 
permanentemente, al estar ella 
modificando nuestro compor- 
tamiento y moldeando el accionar 
de nuestras empresas e 
instituciones. Es, ante todo, una 
fuerzaque no deja inalterado loque 
toca, ya que cuando una tecnologia 
se hace presente, todos los 
individuos o empresas de esa 
sociedad se hacen beneficiarios o 
victimas de su existencia y ninguno 
se puede considerar al margen de 
su rango de influencia yaque para 
bien o para mal su influjo esta alli 
alterandoeldevenirdiario. 
El caracter omnipresente de Ia 
tecnologia la Ileva a serconsiderada 
como una tela de arafia que nos 
cubre formando una "segunda 
naturaleza"(Rapp, 1981) que hace 
parte de nuestro comportamiento 
diario y que, de alguna manera, nos 
ayuda a un mejor desarrollo de las 
actividades personales y profe-
sionales. Esta omnipresencia es 
tan poderosa que genera costumbre 
y cambia la percepciOn de lo que 
es necesario en las personas y en 
la sociedad. Tomemos como 
ejemplo la telefonia celular Durante 
afios, pa ises como Colombia 
permanecieron al margen de esta 
tecnologia y las actividades diarias 
no necesitaban de esa herramienta 
tecnologica para desarrollar su 
negocio. Pero la creation de 
empresas de telefonia celular en 
nuestro pais, cambio radicalmente 
ese panorama: muchasempresas 
hoy se han hecho dependientes 
funcionales de dicha herramienta y 
muchas no pueden concebir su 
negocio sin la utilizaciOn de los 
telefonos celulares. La sociedad 
misma se ha acostumbrado al uso 
de estos telefonos y son miles de 
personas las que hoy no pueden 
vivir sin ce/u/ar-mientrasque hace 
tres afios ni siquiera sabian de su 
existencia. Nadie puede decir hoy 
que la presencia de dicha tecnologia 
no lo afecta en su vida cotidiana. 
Por un lado, algunos han podido 
mejorar sus comunicaciones y 
sus negocios, y otros han ganado 
status por Ia sola posesiOn de un 
celular y otros ven en esta 
tecnologia una herramienta para 
emergencias son estos los miles 
de beneficiarios. Por el otro lado 
estan las victimas, aquellas 
personas que por no poder contar 
con un celular pierden 
oportunidadesde negocio, noganan 
en status y no lo pueden utilizar 
para solucionar problemas y 
emergencias. He ahi Ia dicotomia 
social de la tecnologia : 
Beneficiarioso victimas 
EL IMPACTO SOCIAL DE LA 
TECNOLOGIA 
Para muchos, Ia tecnologia se ha 
convertido en un fin antes que un 
medio. Algunas empresas y 
organizaciones plantean que el 
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unico camino hacia el progreso 
econOmico y social esta basado 
en la adquisiciOn permanente de 
equipamiento tecnolOgico que 
pueda ayudar a mejorar el 
rendimiento de la empresa 
haciendola mas eficiente y rentable 
mediante el reemplazo de la mano 
de obra y la permanente redefiniciOn 
de las funciones laborales en toda 
la empresa. Este planteamiento 
ha Ilevado a que algunosanalistas 
econ6micos y sociales vean en Ia 
tecnologia un "monstruo social" 
que esta alli, dispuesto a devorar el 
bienestar laboral de algunos y la 
tranquilidad "funcional" de otros. A 
cambio de este "tributo social", la 
tecnologia contribuira a la empresa 
con mayores margenes de utilidad 
y mayores beneficios economicos. 
Lo cierto es que la tecnologia nose 
puede considerar como una 
"bendiciOn pura" y mucho menos 
como una"maldicion incontrolable" 
(Mesthene, 1970). Para evitar el 
uso "deshumanizante" de la tecno-
logia, los actores sociales y econ6- 
micos deben analizar detenida-
mente las caracteristicas intrin-
secas que tiene cada una de las 
tecnologias que estan en proceso 
de ser adoptadas por Ia sociedad 
y Ia empresa y, con esta infor-
maciOn, planear y controlar su 
implantaciOn, para asi maximizar 
la extracciOn de beneficios y 
utilidades, minimizando los efectos 
negativos de la tecnologia sobre la 
sociedad o la empresa. Este 
aspecto puede serdemostrado con 
la implantaciOn de los microcom-
putadores en las empresas. Su 
implantaciOn puede Ilegar a ser un 
desastre laboral y social, si no se 
estudia, como se puede recapacitar 
al personal y redisehar los puestos 
de trabajo de tal manera que los 
trabajadores puedan hacer uso 
eficiente de la herramienta compu-
tacional, evitando asi la perdida de 
su trabajo y/o el menoscabo de su 
integridad personal. Muchos han 
sido los casos de empresas que, al 
no buscar una forma que les 
permitiera reutilizar la capacidad 
laboral de aquellos empleados cuyo 
trabajo va a serreemplazado por un 
computador, han perjudicado el 
ambiente laboral y han impactado 
negativamente en el bienestarde la 
empresa y de muchas familias ; 
más grave aim, han perdido la 
oportunidad de rediseharsu propia 
empresa alrededor de las nuevas 
habilidades desarrolladas por sus 
empleados. 
Para evitar el uso 
"deshumanizante" de la 
tecnologia, los actores 
socialesyeconomicosdeben 
analizar detenidamente las 
caracteristicasintrinsecas que 
tiene cada una de las 
tecnologias que estan en 
procesodeseradoptadaspor 
la sociedad y la empresa y, 
con esta infonnacion, planear 
y controlar su implantacion 
para asi maximizar la 
extraccion de beneficios y 
utilidades, minimizando los 
efectos negativos de la 
tecnologia sobre la sociedad 
o la empresa. 
LA TECNOLOGIA Y LA 
COMPETITIVIDAD 
Es igualmente cierto que la 
tecnologia hace parte integral de 
las empresas y que su aplicaciOn 
es un factor critico de compe-
titividad. Nadie puede negarque el 
progreso econOmico de empresas, 
sectores y paises esta ligado a la 
correcta escogencia y aplicaciOn 
de su tecnologia. Durante albs las 
empresas han visto Ia tecnologia 
como un factorestrategico de largo 
plazo, han asegurado su 
permanencia en el mercado y han 
encontrado en esta tecnologia un 
pilar fundamental para su 
rentabilidad y su crecimiento 
sostenido. 
Michael Porteren su libro "Ia ventaja 
competitiva" lo expresaba asi : "la 
tecnologia esta contenida en cada 
actividad de valor de una empresa, 
y es importante si afecta positiva-
mente a las ventajas competitivas 
y a la estructura del sector 
industrial". De lo anterior podemos 
afirmar que, para lograr competi-
tividad, es necesario lograrun nivel 
tecnolOgico acorde al sector en 
que se mueve Ia empresa y 
manteneruna adecuada velocidad 
de actualizaciOn tecnolOgica. 
La empresa necesita de Ia 
tecnologia para avanzar en un 
ambiente de competencia dentro 
del sector en que esta ubicada. 
Esta necesidad Ileva implicita la 
bOsqueda e incorporaciOn de capa-
cidades tecnolOgicas tanto 
exOgenas como endOgenas. Las 
capacidades exOgenas estan 
ligadas a aquellas posibilidadesque 
ofrece la tecnologia exterior a Ia 
empresa y comunmente se habla 
de la incorporaciOn de la empresa 
en Ia denominada "corriente 
tecnologica", que no es masque la 
obtenciOn de la tecnologia existente 
en otras compahias o proveniente 
de los proveedores, buscando estar 
a la par con las compahias lideres 
del mercado mundial. Para esto se 
hace necesario Ilevar a cabo una 
detallada selecciOn y posterior 
adquisiciOn de tecnologia mediante 
la compra o el licenciamiento de 
tecnologia (y en algunos casos, 
mediante el robo - espionaje 
industrial - la copia - ingenieria 
inversa), para su posterior 
adaptaciOn, asimilaciOn y difusiOn. 
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La adquisiciOn de capacidades 
endOgenas, denominadas en su 
conjunto "acervo tecnolOgico", se 
basa, principalmente, en el desa-
rrollo de aptitudes empresariales 
orientadas hacia el uso estrategico 
de las tecnologias dentro de la 
empresa (aptitudes realmente 
dificiles de obtener en muchas 
empresas) y la conformaci6n de 
una estructura de estimulos a Ia 
innovaciOn tecnolOgica interna 
(estructura inexistente en la mayoria 
de nuestras empresas). El acervo 
tecnolOgico es un elemento 
asociado a la cultura empresarial y 
como tal requiere de un esfuerzo 
administrativo paraserdesarrollado 
y consolidado. Al contrario de la 
corriente tecnolOgica que puede 
ser comprada, el acervo requiere 
de un compromiso permanente de 
la direcciOn con los empleados 
para impulsar y Ilevar a cabo los 
cambios tecnolOgicos requeridos 
por la empresa. 
La union de la corriente tecnolOgica 
y el acervotecnolOgico conforma la 
denominada "ventaja tecnolOgica" 
de una empresa. Esta ventaja 
permite garantizar el total aprove-
chamiento de la dinamica 
tecnolOgica de la organizaci6n, 
garantizando un avance perma-
nente y continuo de la competi-
tividad de la empresa. Es claroque 
Ia ausencia de alguno de estos 
factores, corriente tecnolOgica y/o 
acervo tecnolOgico, o de ambos 
Ilevara a la empresa, tarde o 
temprano, a la perdida de capacidad 
de respuesta ante las necesidades 
de un mercado cambiante, at 
hacerse incapaz de seguir la 
corriente y/o de implantar las 
tecnologias at interior de la 
empresa. La complementariedad 
entre corriente y acervo debe ser 
absoluta. sr se quiere usar Ia 
tecnologia comofactorestrategico. 
En Colombia algunas de nuestras 
empresas viven de espaldas a Ia 
corriente tecnolOgica y poco se 
preocupan por visitarferias exposi-
ciones, asistir a congresos y semi-
narios, o incluso a suscribirse a 
revistas especializadas de su 
negocio y nunca se preocupan por 
investigar que hay de nuevo en su 
area de interes. Estas empresas 
Ilegan, incluso, a despreciar los 
avances cientificos de su sector, 
pensandoque ellos son los mejores 
del mundo y que no tienen que 
aprender nada de nadie. Esta 
posiciOn los aleja de Ia realidad 
competitiva y rapidamente los Ileva 
a tenerposibilidadessolamente en 
un mercado de caracter local. 
Es igualmente cierto que la 
tecnologia haceparteintegral 
de las empresas y que su  
aplicaciOn es un factor critico 
de competitividad. Nadie 
puede negar que el progreso 
econcimico de empresas, 
sectores y paises est a ligado 
a la correcta escogencia y 
aplicaciOn desu tecnologia. 
Durante arios, las empresas 
que han visto la tecnologia 
como un factor estrategico 
de largo plazo, han 
asegurado su permanencia 
en el mercado y han 
en contrado en esta tecnologia 
un pilar fundamental para su 
rentabilidadysucrecimiento 
sostenido. 
Tambien es relativamente cornith 
en algunas de nuestras empresas 
que se adquieran a precios exorbi-
tantes, tecnologias de vanguardia 
y que, en el momento de su 
implantaciOn y uso, se desapro-
vechen por no existir una cultura 
empresanal de cambio e innovaciOn 
capaz de sacarle real beneficio a la 
inversion realizada. Esto Ileva a 
pensar que no es solamente un 
asunto de gastar dinero en las 
ultimas y más avanzadas tecno-
logias, es más importante la 
adopciOn y apropiaciOn de la 
tecnologia en el interior de la 
empresa. 
La tecnologia debe utilizarse para 
mejorar la competitividad de la 
empresa, y cuando se utiliza 
adecuadamente, logra mejoras 
importantes, cualquiera que sea el 
tipo de estrategia competitiva que 
adopte la empresa: diversificaciOn 
por diferenciaciOn o cuota de 
mercado pordisminuciOn de costos. 
La tecnologia, cuando se aplica 
correctamente, puede variar el 
comportamiento de la demanda 
mediante la introducciOn al mercado 
de nuevos productos que posean 
nuevas caracteristicas tecnicas o 
funcionales. Tambien puede variar 
la oferta mediante la obtenciOn del 
mismo producto a menor costo 
gracias a mejoras en las tecnicas 
de producciOn. El grupo G.E.S.T 
desarrollO un grafico explicativo de 
cOmo una ventaja tecnolOgica puede 
producir este efecto (ver figura 1). 
Se ve en esta figura cOmo la ventaja 
tecnolOgica permite obtener 
mejoras en productos o en 
procesos y cOmo las mejoras en 
procesos pueden a su vez Ilevar a 
mejoras en el producto (efecto de 
retroalimentaciOn positiva entre 
procesos - productos). 
Las mejoras en el producto se 
reflejan primordialmente en mejoras 
de las funciones de uso (nuevas 
habilidades, caracteristicasfisicas, 
prestaciones, etc.). Esto permite 
que el nuevo producto se diferencie 
del ya existente, ya que posee 
diferencias en sus posibilidades de 
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Figura 1. Tecnologia, Crecimiento y Rentabilidad 
utilizacion y le permite al cliente la 
percepciOn de una mejor relaciOn 
precio - funci6n. (Es basic° que el 
cliente perciba el valorde la mejora 
funcional para que sienta que el 
producto le ofrece algo nuevo y 
deseablefrente a la anterioroferta). 
Al concentrarse en mejorar con 
tecnologias las caracteristicas del 
producto, Ia empresa puede superar 
imposibilidades tecnicas que se 
tuvieran anteriormente y /o 
encontrar nuevas soluciones 
tecnicas a problemas ya resueitos 
anteriormente. Estollevafinalmente 
a quesetenga- como lo muestra la 
figura - una gama de productos 
diversificadosydiferenciados para 
segmentos de mercadosdiferentes. 
Puede verse cOmo a partir de Ia 
ventaja conipetitiva, podemos Ilegar 
a tener nuevos productos, con 
mejores caracteristicas y nuevas 
proyecciones de mercado, y asi 
lograr un crecimiento de Ia 
produccion y, obviamente, una 
mejora sustancial en los margenes 
de operacion del negocio. 
Unejemplodeloanteriorlopodemos 
ver, si se analiza el caso del 
tetrabrick. Esta tecnologia es, en 
si misma, una ventaja tecnolOgica 
aplicada a un producto - Ia leche - 
diferenciando este nuevo producto 
- leche en tetrabrick- de los otros 
productos que existian en el 
mercado. En este caso se ye como 
esta innovaciOn tecnolOgica Ileva a 
las empresas del sector lacteo a 
solucionar uno de sus mayores 
impedimentos tecnicos: hacer 
duradera Ia leche empacada. Esto 
permitio Ia diversificaci6n del 
product° y -maravilla de maravillas 
- revitalizar una industria que se 
hallaba estancada en un estado de 
maduraciOn, dandole nuevosbrios 
y mejor aun nuevas utilidades. 
Por otra parte, como vemos en Ia 
figura 1, tenemos las mejoras en el 
proceso. Estas le permiten a las 
empresas obtener disminuciones 
en los costos de producciOn. Parte 
de esta disminuciOn puede ser 
Ilevada al cliente mediante 
disminuciones en el precio; 
mejorando, al igual que a las mejoras 
en el producto, Ia percepcion del 
cliente de la relaciOn precio-funciOn 
de un bien dado. 
Con lasdisminuciones en costo se 
puedenderivarmayoresmargenes 
de utilidad por producto, con el 
consiguiente margen de maniobra 
comercial que, bien utilizado puede 
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aumentar as posibilidades de otros 
clientes a adquirir el producto. 
Por otra parte, la posibilidad de 
tener mayores margenes de 
maniobra comercial, graciasa una 
disminuciOn de costos de 
producci6n, y a una percepciOn por 
parte del cliente de una mejor 
relaciOn precio - funciOn, permitira 
a la empresa obtener una mejor 
posiciOn 	 competitiva en los 
mercados propios y, aCin más la 
posibilidad de entrar a nuevos 
mercados no explorados anterior-
mente. Estas nuevas cuotas en 
los mercados (propio y ajeno) le 
permitira consolidar su estrategia 
de cuota de mercado. 
Finalmente, si mediante la 
utilizaciOn de la nueva tecnologia 
la empresa puede diversificar su 
producciOn y ademas contar con 
nuevas cuotas de mercado, estara 
asegurando el crecimiento de su 
producciOn y una mejora ostensible 
en los mar-genes de rentabilidad. 
Ejemplo de las mejoras en el 
proceso lo vemos en la industria 
electrOnicajaponesa. Durante arios 
ellos han estado mejorando, con 
absolutadedicaciOn, los diferentes 
procesos que componen Ia 
fabricaciOn de cualquiera de sus 
productos electrOnicos y hoy han 
podido disminuirel costo de muchos 
de estos productos a una decima 
parte de su valor original. Este 
logro les permitiO no sOlo aumentar 
su participacion en las yentas 
globales de estos productos, sino 
tambien posicionar sus productos 
en otros mercados alternos. Esto 
los IlevO, finalmente, a mayor 
productividad y una mejora en los 
margenes de utilidad de su negocio 
global. 
Se ve que, efectivamente, la 
obtenciOn de ventaja tecnolOgica 
contribuye a solidificar la estrategia 
de mercado de la empresa, no 
importa si es orientada a la 
diferenciaciOn o a los costos. 
PERO LQUE ES TECNOLOGIA? 
Generalmente, la palabra tecno-
logia, se asocia con maquinaria y 
equipo "sofisticado". Esta 
tecnologia es utilizada por todos 
nosotros y puede ser observada 
funcionando y ser tocada. Asi, 
estamos focalizando el concepto 
de tecnologia sobre un elemento 
muyconcreto ytangible. Pero esta 
representaciOn fisica no es mAs 
que una de las tantas 
manifestaciones que la tecnologia 
puede Ilegar a tener. Podemos 
decir, favoreciendo a todas as 
personas que yen la tecnologia 
como algo tocable, que este 
equivoco es muy comun, pero 
tambien se debe decir que esto 
puede Ilevara que la real dimensiOn 
del termino tecnologia se pierda 
dentro de nuestras empresas. 
Otro equivoco, relativamente 
comun, esta en atribuirle a una 
tecnica el rango de tecnologia. Asi, 
cuando pensamos en un 
procedimiento que es repetitivo y 
mecanico dentro de la actuaciOn 
empresarial, solemos pensar en 
ello como una de las multiples 
tecnologias de la empresa, cuando 
en realidad no es más que la 
expresion de una tecnica. 
Tecnologia, como tal, puede 
resultarun concepto muy ambiguo 
y pueden existir tantas definiciones 
como autores, pero una breve 
discusiOn sobre algunas de estas 
puede resultarmuy ilustrativa. 
La definiciOn dada por Dahlman y 
Westphal: (Dahlman, 1983) 
Tecnologia se puede definir como 
tin metodo (o procedimiento) para 
hacer algo, es de hecho muy 
generica y la podemos considerar 
muy cercana al concepto de 
expresiOn tecnica que menciona-
bamos antes. Sin embargo, Nezeys 
(Nezeys, 1985) hace una distinciOn 
entre tecnologia y tecnica asi : La 
tecnologia es una rama del saber, 
constituida por el conjunto de 
conocimientos y de competencias 
necesarias en la utilizaciOn, mejora 
y creaciOn de las tecnicas. Y una 
tecnica, esta compuesta por el 
conjunto de operaciones que deben 
ser efectivamente realizadas para 
la fabricaci6n de tin bien dado. De 
la definicion de Nezeys podemos 
hacer enfasis en algunosaspectos 
de relevancia: 
a. La tecnica es el resultado de la 
aplicaciOn de un buen conocimiento 
tecnolOgico 
b. La tecnologia crea y mejora lo 
existente, mientras que Ia tecnica 
repite sin aportar mejoras a lo 
desarrollado 
c. La tecnologia requiere de un 
saber profundo y maduro sobre la 
naturaleza de los recursos y explica 
la importancia de la ciencia , como 
fuente del sabertecnolOgico 
d.La tecnologia hace use de 
conocimientos y competencias. Le 
da importancia al saber formal, 
proveniente de la ciencia, y al saber 
informal, proveniente del trabajo 
diario (competencias) y del 
conocimiento que forma parte de la 
cultura organizacional o social. 
La pregunta clave para responder 
si algo se puede o no considerar 
tecnologia esta aun en discusiOn 
por muchos teOricos, lo cierto es 
que muchos coinciden en que la 
respuesta sobre si algo es 
tecnologia o no, esta intimamente 
relacionada con la pregunta misma 
de como tomar una acciOn sobre 
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algo y como lograr un resultado 
concreto sobre ese algo. Fruto de 
esta pregunta, se obtendra la 
representaciOn de un conocimiento 
particular, que sirve para ser 
aplicado a la resoluciOn de un 
problema, Ia elaboraciOn de un 
producto o el alcance de un objetivo; 
todo ello, con la ayuda y utilizaciOn 
de un conjunto de actividades, 
medios y metodos. A este 
conocimiento (a ese saber cOrno) 
que aplicamos lo podemos Ilamar 
tecnologia. 
Pero de la anterior pregunta de 
LcOmo hacer algo? pueden surgir 
multiples soluciones, muchas de 
ellas tecnicamente viables y 
econOmicamente posibles. De 
estas soluciones, se debe evaluar 
cual es la más eficiente y 
seleccionar Ia Optima, o sea, 
aquella que contribuya en mayor 
grado al desarrollo economic° 
empresarial, gremial o nacional. 
Esta tecnologia adecuada servira 
como guia tecnolOgica basica, 
sobre la cual se construiran todos 
los desarrollos futuros que le den 
solidez a Ia tecnologia. 
TIPOS DE EVALUACION DE LA 
TECNOLOGIA 
En Ia evaluaciOn de las posibles 
soluciones se deben considerar 
factores tales como precio, 
funcionalidad, disponibilidad, 
facilidad de empleo, costo de 
explotaciOn, fiabilidad, operatividad, 
y adecuaciOn necesaria para el 
usom. El peso que se le de a cada 
factor depende de la estrategia 
competitiva que Ia empresa o la 
sociedad deseen aplicarpara ese 
producto. Asi si la empresa o Ia 
sociedad desean desarrollar una 
estrategia de diferenciaciOn 
valoraran en mayor grado los 
factores de funcionalidad, 
disponibilidad, fiabilidad, opera-
tividad yadecuaciOn necesaria para 
el uso, sin darle mucho peso a 
factores como precio y costo de 
explotacion. 
Bajo este tipo de estrategia, es 
más importante determinar que la 
tecnologia funciona, que logra el 
resultado deseado y que si sirve 
como elemento diferenciadoren el 
momento de la comercializaciOn 
del producto. Los factores de 
costo no son relevantes al tener la 
empresa libertad para la fijaciOn del 
precio. A este tipo de evaluaciOn 
se le denomina: evaluacion 
instrumental y se desarrolla con 
exit° en empresas que le dan alts 
valoraciOn a la calidad del producto 
antes que al costo. 
La otra evaluaciOn es, por el 
contrario, de caracter netamente 
econOmico y da relevancia a los 
factores de costos como son precio, 
costo de implantaciOn, reducciOn 
efectiva de costos de producciOn, 
nivel de produccion, etc., sobre los 
factores de caracter instrumental. 
Esta evaluaciOn es utilizada por las 
empresas o sociedades, cuya 
estrategia competitiva se la de un 
Iiderazgo en costos y ubican la 
tecnologia como un elemento que 
debe impactar Ia estructura de 
costos del producto. 
PROPIEDADES DE LAS 
TECNOLOGIAS 
Las empresas, con el paso del 
tiempo, adquieren una serie de 
tecnologias que, en muchos casos, 
son complementarias. Son estas 
tecnologias complementarias las 
que resaltan Ia capacidad que 
tiene una tecnologia para dar 
soluciones a los problemas por 
resolver. Asi, cuando una 
tecnologia es adquirida se hace 
necesario adquiriro desarrollarotras 
tecnologias que le sirvan de soporte 
funcional. Este grupo de 
tecnologias complementarias va 
conformando la base tecnolOgica 
de Ia empresa y su impacto sobre 
la organizaciOn es de tal magnitud, 
que, sin ellas, la empresa no 
podria permanecer en el mercado. 
Para Morin (Morin, 1985) las 
tecnologias cumplen con tres 
caracteristicas : son transversa les, 
combinatorias y contagiosas. 
La transversabilidad surge de la 
capacidad de las tecnologias a 
migrar de su area de actividad 
basica hacia otras actividades 
empresariales paralelas. El ejemplo 
más caracteristico de esta 
particularidad de lastecnologias lo 
representan los microcomputa-
dores. Ellos fueron inicialmente 
adquiridos para cubrir las nece-
sidades del area contable y, 
rapidamente, se movieron a efectuar 
labores de soporte de gesti6n en 
casi todas las areas funcionalesde 
la empresa. Este desplazamiento 
a otras areas originO progresos 
igualmente importantes a todo lo 
ancho y largo de la empresa y hoy 
( 1) Fiabilidad es Ia probabilidad de que un dispositivo realice satisfactoriamente la misi6n especificada, durante un periodo de tiempo 
determinado y bajo un conjunto dado de condiciones operatives. Operatividad es la probabilidad de que un dispositivo este funcionando 
correctamente o preparado para funcionar, cuando se le requiera en las condiciones previstas, incluyendo el tiempo prefijado para 
la puesta en funcionamiento. 
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no se concibe una empresa que no 
tenga sistematizada la mayoria de 
sus areas funcionales. Esto puede 
suceder y de hecho sucede con 
muchas tecnologias dentro de la 
empresa. 
Las tecnologias son combina-
torias, ya que se desempefian 
mejor cuando surgen otras 
tecnologias absolutamente dife-
rentes que les ofrecen elementos 
complementarios que ayudan a 
potencializarsu uso. Toda actividad 
industrial necesita tecnologias 
diversas y cada una de estas 
tecnologias necesita de algunas 
caracteristicas de las demas 
tecnologias complementariaspara 
poder funcionar adecuadamente; 
todo ello, mediante un proceso de 
combination de fortalezas. Este 
proceso de combinaciOn Ilega a 
formar un tejido funcional que 
determina la competitividad de Ia 
empresa frente a Ia competencia. 
En algunos casos, Ia falta de una 
tecnologia es como la pieza faltante 
de un rompecabezas.- si no estan 
todas, no funciona adecuadamente. 
Ejemplos de esta propiedad de las 
tecnologias estarian en los 
supermercados o en una bodega 
de carga, donde para obtener un 
funcionamiento agil, se hace 
necesario contar con microcompu-
tadores, c6digos de barras y 
escaner Optic°. La combinaciOn 
de estas tecnologias, formando un 
bloque tecnolOgico, hace de estos 
negocios un sistema "relativa-
mente" eficiente, pero si le quitamos 
uno solo de estos componentes, 
pasaran a seraltamente ineficientes 
o simplemente inoperantes. 
(Desafortunadamente, en nuestro 
medio solamente los supermer-
cados han sabido combinar estas 
tres herramientas tecnolOgicas, 
otras empresas pore) contrario no 
han podido ver en estas tres 
tecnologias una gran herramienta 
estrategica.) 
La Ultima caracteristica es que las 
tecnologias son contagiosas. 
Esta propiedad se explica por Ia 
retroalimentaciOntecnolOgica que 
se adquiere cuando una tecnologia 
es puesta en marcha. Asi, el exit° 
de una tecnologia Ileva a que Ia 
empresa adquiera una mayor 
confianza en su capacidad de lograr 
el exito y esto ayuda a que otras 
tecnologias puedan ser puestas en 
funcionamiento. Algunosteoricos 
lo explican utilizando el termino 
"efecto experiencia" y explican 
cOmo a medida que se hace algo 
en los procesos siguientes se 
agilizan enormemente. Un ejemplo 
de esto se puede ver en nuestra 
ciudad con el sistema de transporte 
masivo, el metro. Muchas tecno-
logias pueden ser implementadas 
con exit°, ya que el metro generO 
confianza en el entorno y Ia 
experiencia de la misma empresa 
se ha consolidado a medida que se 
innova y se aplica alguna nueva 
idea. 
Retomando la idea de la confor-
macion de una base tecnolOgica y 
habiendo entendido cOmo las 
diferentestecnologias interactuan 
entre si, se puede concluirque las 
empresas que logran combinar y 
administrar eficientemente un 
adecuado numero de tecnologias 
(adecuado segun las caracte-
risticas de cada empresa o sector 
econ6mico), obtienen ventajas 
competitivas duraderas y pueden 
contar con un numero mayor de 
posibles soluciones tecnolOgicas 
provenientes de las mismas inte-
racciones de las tecnologias y 
externalidades generadas por 
dichas tecnologias. Adicional-
mente, cuando se tiene un 
conocimiento amplio de varias 
tecnologias, la empresa gana en 
habilidades y experiencias tecno- 
logicas, construyendo una gran 
base de conocimiento sobre Ia 
soluciOn de problemas por via 
tecnolOgica. Desafortunadamente, 
en muchas de nuestras empresas, 
el valor de Ia experiencia y del 
bagaje tecnolOgico se menosprecia 
y muchas veces cuando se hace 
recorte de personal no se tiene en 
cuenta que con Ia persona se van 
sus experiencias y conocimientos 
tecnolOgicos y se pierde asi parte 
de la tecnologia que tanto trabajo, 
esfuerzo y dinero costo formar y 
desarrollar. 
LOS POTENCIALES 
TECNOLOGICOS 
Otro aspecto importante de la 
acumulaciOn de tecnologiasesque 
estas tecnologias no solo le sirven 
a la empresa para resolver sus 
problemas actuales, sino que 
tambien le pueden servir de base 
para afrontar nuevos retos en otros 
mercados o sectores ajenos a su 
operation traditional. Las tecno-
logiasque han sidodominadas por 
una empresa y que han sido 
aplicadas con exit°, constituyen 
un activo importante y como tal 
deben ser valoradas. Este activo, 
bien valorado, puede ser utilizado 
en otras areas gracias a la transver-
sabilidad que se mencionaba 
anteriormente y al hecho de que 
pueden Ilegar a existir muchas 
aplicaciones diferentes para una 
misma tecnologia. Todoeste"saber 
cOmo" acumulado durante afios y 
afios se transforma en un "potencial 
tecnolOgico e industrial" de gran 
impacto en areas completamente 
diferentes. Lo anterioresrepresen-
tado en Ia literatura con el denomi-
nado arbol tecnolOgico (ver 
figura 2). 
El potencial tecnologico se nutre 
tanto de la investigaciOn cientifica y 
tecnologica que se desarrolla dentro 
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Figura 2. Arbol tecnologico 
dela empresa como de la necesaria 
apropiaciOn de tecnologias 
genericas desarrolladas más alla 
de las puertas de Ia empresa. La 
base del tronco de este arbol es 
precisamente el potencial 
tecnolOgico e industrial acumulado 
porla empresa at reunir algunas de 
estas tecnologias y sirve de soporte 
para su participaciOn en muchos 
otros sectores con muchos 
diferentesproductos. Quieredecir 
esto que una empresa podria 
participar con exit° en negocios 
radicalmente diferentes a su 
negocio principal, utilizando para 
ello sus fortalezas tecnolOgicas. 
Lo deseable es que la empresa, 
habiendo hecho un analisis e 
identificadosu verdadero potencial 
tecnolOgico, pueda utilizar este 
potencial en la identificaciOn de 
nuevos productos susceptibles de 
serexplotados en un futuro, y el dia 
que se considere que existe Ia 
oportunidad para ampliar su base 
de operaciones, lo haga hacia estos 
productos, y no a otros, donde no 
tiene una competencia tecnologica 
consolidada. 
Un ejemplo de esto se podria 
presentar, si una corporaciOn de 
ahorro, que domine tecnologias 
tales como bases de datos, 
serviciosdecomunicaciOn en I inea, 
atenciOn en punto de pago, etc., 
decidiera utilizar este potencial 
tecnolOgico para incursionar en un 
sector tan diferente como el de Ia 
salud. Si se mira con cuidado, una 
empresa prestadora de salud 
utilizaria las mismas tecnologias 
que una red de cajeros electrOnicos. 
CICLO DE VIDA DE UNA 
TECNOLOGIA 
La tecnologia tiene su propio ciclo 
de vida y este ciclo determina el 
use estrategico que puede tener la 
tecnologia dentro de Ia empresa. 
Cuando una tecnologia nace, solo 
este disponible a un grupo de 
empresas- generalmente las más 
innovadoras del sector, las mejor 
informadas o las empresas 
creadoras de tecnologia - y es 
utilizada por estas empresas para 
marcar distancias con respecto a 
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las otras competidoras. Despues 
de un tiempo - dependiendo de 
factores como patentes, licencias, 
secretos industriales, tipo de 
innovaciOn, sector industrial, etc.- 
la tecnologia Ilega a estardisponible 
a todas las empresas del sector y 
pierde su fuerza competitiva y 
estrategica. Durante su ciclo de 
vida la tecnologia puede Ilegar a 
pasar por tres estados diferentes, 
asi : emergente, crave y basica. 
La tecnologia emergente es 
aquella que, como su nombre lo 
indica, esta apareciendo en el 
ambito econOmico e industrial y 
esta siendo utilizada por unas 
cuantas empresas. Estas 
tecnologias tienen un potencial 
econOmicogrande y a su veztienen 
un nivel de incertidumbre y riesgo 
grande. Las empresasque utilizan 
esta tecnologia, ven en ella el 
elementodiferenciadordel mariana 
y estan dispuestas a invertir y 
arriesgar un capital considerable 
para tomar ventaja a los 
competidores en el use que la 
tecnologia pueda tener. La 
tecnologia emergente puede Ilegar 
a ser el army competitiva de las 
empresas que la adopten, pero 
tendra que ser aceptada y 
refrendada por el mercado, ya que, 
si el mercado no cree en ella o no 
advierte las ventajas diferencia-
doras, no estara dispuesta a 
adquirirla y la tecnologia emergente 
morira con el tiempo. 
La tecnologia crave es aquella 
tecnologia emergente que fue 
claramenteaceptada porel mercado 
yque ha pasado a convertirse en el 
sustento operacional y estrategico 
de la empresa que la posee. La 
tecnologia clave ha sido incorporada 
plenamente a la empresa y su 
utilizaciOn esta aportando un 
elemento diferenciador frente a la 
competencia ademas, brinda 
grandes beneficios economicos y 
genera mayor productividad. 
Generalmente la empresa que 
posee una tecnologia crave la ha 
desarrollado internamente (toda o 
una gran parte de ella) o Ia ha 
adquirido a untercero que no hace 
parte de su mercado. Sin embargo, 
el elemento más importante esque 
para Ilegar a tener una tecnologia 
crave, la empresadebedesarrollar 
unacultura organizativa que fomente 
y apoye Ia creatividad en todas las 
areas de Ia empresa y para esto 
muchas veces es necesario poseer 
un departamento de investigaciOn 
ydesarrollo (I+D) muy consolidado 
y con gran apoyo directivo. 
La tecnologia basica es aquella 
que esta al alcance de todas las 
empresas del sector y es el 
estandar de la industria. Es la que 
en el pasado IlegO a ser una 
tecnologia crave, pero que con el 
tiempo fue conocida y dominada 
por el resto de las empresas. La 
basica es Ia tecnologia más 
utilizada por todo el sector y no 
representa ninguna ventaja 
competitiva al no ser mas que el 
estandar de la industria. En un 
futuro, esta tecnologia sera 
candidata a desaparecer ante el 
surgimiento y difusiOn de otras 
tecnologias claves, o a pasar a ser 
simple tecnologia auxiliar o de 
soporte. Uno de los errores que 
más comunmente cometen las 
empresas de los paises 
subdesarrollados es la excesiva 
inversion en tecnologias basicas, 
so pretexto de que si esa es la 
tecnologia que les ha servido en el 
pasado, igualmente les servira en 
el presente y en el futuro. Despues 
de algunos arios, estas empresas 
se encuentran con un gran 
inventario de tecnologias viejas y 
ninguna tecnologia crave que les 
permita sobrevivir frente a Ia 
competencia de productos e 
.00CMC4.004,.<,.......MCCOM,C,C4XMCMX•XtiaittlX4fitatetta.,?n:.  
Retomando la idea de la 
conformaciOn de una base 
tecnolOgica y habiendo 
entendido como las 
diferentes tecnologias 
interactuan entresi, sepuede 
concluir que las empresas 
que logran combinar y 
administrar eficientemente 
un adecuado nt)mero de 
tecnologias, obtienen 
ventajas competitivas 
duraderas y pueden contar 
con un numero mayor de 
posibles 	 soluciones 
tecnolOgicas provenientes 
de las mismas interacciones 
de las tecnologias y 
externalidades generadas 
pordichas tecnologias. 
industriasextranjeras. 
El dominio de una tecnologia es un 
proceso lento y arduo y la 
adquisiciOn de tecnologia y su 
puesta en practica requiere, en 
muchos casos, de arios de trabajo. 
De ahi que se deben teneren cuenta 
los siguientes puntos para 
garantizar Ia posiciOn estrategica 
de una empresa que quiere estar 
siempre como liderdel mercado: 
a. La empresa debe controlar 
siempre, al menos una de las 
tecnologias claves. Estas 
tecnologias le sirven de soporte 
ante eventualidades del mercado 0 
le pueden servir para atacarnuevos 
nichos de mercado aun sin explotar 
o ma I cubiertos porotrasempresas 
b. La empresa debe conocer e 
investigar a fondo una de las 
tecnologias emergentes. Este 
conocimiento le permite agilizar el 
proceso de adquisiciOn de la 
tecnologia, cuando ella despunte 
como elemento de diferenciacion 
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c. La empresa debe estardispuesta 
a disminuirsu apoyo a la tecnologia 
base. La tecnologia base puede 
pasara serun lastretecnolOgico,si 
Ia empresa persiste en mantenerla 
a toda costa. Una tecnologia es 
valida mientras no exists otra que 
la pueda reemplazar con mejores 
resultados, por lo cual, si se 
emperia en conservar y aumentar 
la tecnologia base, no se darn 
espacio para el desarrollo de la 
nueva tecnologia. Finalmente, 
puede Ilegar Ia situaciOn, donde 
sea necesano removerla tecnologia 
base para no entorpecer el proceder 
de las nuevas tecnologias. En 
algunas empresas, se atesora 
muchas tecnologias por razones 
sentimentales o para evitar 
conflictos de caracter laboral y 
esto puede Ilevar a Ia perdida de 
competitividad 
d. La empresa debe evitar com-
prometerse en el desarrollo de tec-
nologias emergentes de largos 
periodos de maduraciOn. Estas 
tecnologias son aquellas que 
requieren de un sin numero de otras 
tecnologias complementarias y 
que, ademas, representan a largo 
plazo saltosrevolucionarios. Gene-
ralmente estos proyectosterminan 
desgastando a Ia empresa, gene-
rando desanimo empresarial y 
desmotivando el deseo de abordar 
nuevos proyectos. 
Hornos y Deschamps (Homos, 
1985) presentan un grafico 
(fig ura 3) que representa claramente 
el tipo de interrogantes necesarios 
para identificar, si una tecnologia 
es emergente, slave, basica o 
auxiliar. 
De este grafico se puede ver cOmo 
la importancia actual de la 
tecnologia en el producto o en el 
proceso determina en primer lugar 
Ia catalogaciOn de Ia tecnologia. 
Es claro que si Ia tecnologia no 
esta directamente involucrada en 
el proceso o en el producto, no se 
puede considerar ni slave ni basica. 
Pero si en el futuro esta tecnologia 
pudiera serinvolucrada p#ra tener 
un impacto sobre la estrategia 
competitiva, sena considerada 
comoemergente. 
Tomemos un ejemplo: La 
tecnologia de reconocimiento de 
voz no es actualmente de 
importancia en la fabricaciOn de 
aparatos electricos de cocina 
(homos, lavadoras, neveras, etc.). 
Por lo tanto, no es una tecnologia 
slave y mucho menos basica. En 
un futuro, estatecnologia se puede 
perfilarde importancia estrategica 
al permitir a estos utensilios 
reconocercomandos de voz como: 
apagar, encender, subir tempe-
ratura, subir frecuencia, etc. Esta 
nueva caracteristica servira como 
elemento diferenciador, y por lo 
tanto, se considera actualmente 
como una tecnologia emergente. 
Hoy por hoy, muchas industrias 
que fabrican estos enseres estan 
invirtiendo y considerando Ia 
incorporaciOn de esta capacidad 
en sus equipos. Los lideres 
tecnolOgicos estaran siempre 
mirando las tecnologias 
emergentes e invertiran en ellas, 
asegurandose asi la primera 
posiciOn en la linea de partida de la 
carrera de incorporaciOn de estas 
tecnologias. 
Tomemos otro ejemplo que nos 
aclare la diferencia entre tecnologia 
clave y basica. El software 
actualmente se desarrolla para 
ambiente DOS, Windows y UNIX. 
Si una compania de ingenieros 
desea desarrollar una aplicaciOn 
para el calculo de estructuras, 
tendra estastres plataformas como 
altemativa de desarrollo. Tomemos 
cada una de ellas y veamos que 
tipo de tecnologia representa. La 
selecciOn de la plataforma podra 
Impact° 
potencial en Ia 
estrategia 
Competitiva?  
Figura 3. Criterios para cataloger tecnologias 
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tenerun impacto alto en la estrategia 
competitiva, si el software necesita 
de capacidades graficas; por el 
contrario, no tendra alto impacto 
estrategico. si el mercado 
solamente necesita tablas 
numericas y pocas graficas. En el 
primer caso, alta capacidad grafica, 
la plataforma UNIX podra ser un 
elemento diferenciador, si el 
mercado requiere de un software 
de alta portabilidad entre compu-
tadores, trabajando en ambientes 
abiertos. En este caso, el ambiente 
UNIX seria una tecnologia slave. 
Por el contrario, en este primer 
casode altas capacidadesgraficas, 
si Ia portabilidad no es necesaria y 
el mercado solamente requiere de 
ese software residente en un solo 
tipo de computador, la tecnologia a 
utilizar sera de tipo basica. En el 
segundo caso, un mercado donde 
se necesite solamente caracteres 
alfanumericos y poca capacidad 
grafica, la tecnologia de Windows, 
UNIX y DOS no tendran ningun 
impacto en la estrategia 
competitiva. porelcontrariopueden 
ser prescindibles o reemplazados 
por otras, relegandolas a ser 
tecnologia auxiliar. 
Estos analisis son de gran ayuda, 
cuando se quiere evaluar, si una 
empresa esta utilizando la 
tecnologia adecuada a las 
caracteristicas del mercado, en el 
cual se esta moviendo. 
Y zCUANDO DEBO CAMBIAR 
DE TECNOLOGIA ? 
El cambio de tecnologia es una 
decisiOn quetiene muchos factores 
involucrados. Uno de ellos es el 
agotamiento del rendimiento 
marginal de las inversiones en esa 
tecnologia. Como se vio 
anteriormente, la tecnologia pasa 
portresestados: emergente, slave 
y basica. Estostresestados estan 
ligadosdirectamente a una funciOn 
de rentabilidad en forma de S. 
(Foster, 1987), y como se ve, 
presenta la respuesta en forma de 
rentabilidad de cada estadofrente 
a un flujo de inversiOn, (figura 4). 
En esta figura se observa, como 
toda inversion que se efectue en 
tecnologia tendra un efecto 
econOrnico para la empresa. Al 
principio la inversiOn es grande y no 
existe mucha rentabilidad ; en esta 
etapa la tecnologia puede consi-
derarse como una tecnologia emer-
genie, donde se esta haciendo un 
esfuerzo econOmico en busqueda 
de alcanzarla consolidaciOntecnica 
y productiva de la tecnologia. Con 
el tiempo, latecnologia comienza a 
acelerarsus resultados y la inversiOn 
necesaria se ye compensada 
justamente con los rendimientos 
econ6micos. Luego de alg6n 
tiempo más, Ia tecnologia se 
transforma en una tecnologia slave 
y se arraiga en el mercado. Del 
reconocimiento inicial se pasa a 
una consolidaciOn competitiva que 
transforma cada aumento de 
inversion en una rentabilidad muy 
alta. Finalmente, el tiempo y la 
competencia Ilevaran a latecnologia 
slave a ser una tecnologia de base. 
Para lograr un aumento de 
rendimiento se hara necesario 
inversiones cuantiosas, Ilegando 
incluso a sermayorla inversiOn que 
la rentabilidad marginal obtenida. 
Estamos en el fin del ciclo de vida 
de Ia tecnologia. En este periodo, 
la tecnologia es utilizada por 
muchas empresas, y todas ellas la 
estaran utilizando dentro de una 
estrategia de costos. Los productos 
que incorporan la misma tecnologia 
son muchos y su precio es el 
minimo. LlegO el momento de no 
invertir en esta tecnologia y más 
bien desarrollar alguna otra 
tecnologia emergente, iniciando de 
nuevo el ciclo. 
CONCLUSION FINAL 
Es claro que la tecnologia es hoy 
un elementode vital importancia en 
la estrategia de la empresa y que, 
si una empresa desea ser compe-
titiva, debe hacer use de las 
tecnologias que su sector o area de 
trabajo maneja. Tambien es claro 
que las empresasdeberan generar 
un potencialtecnolOgico a partirde 
la acumulacion de varias tecno-
logias que puedan serutilizadasde 
manera complementaria y que, en 
la selecciOn de estas tecnologias, 
se debe tener en cuenta el estado 
en que se encuentra esta, buscando 
ser competitivos a partir de 
tecnologias claves. 
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